






















































































雑　　誌　　名 査読の有無 巻 発 行 年 最初と最後の頁
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　〔学会発表〕　計（　１　）件 
発　表　者　名 論　　文　　標　　題
塩　津　博　康 自治体主催「自殺予防ゲ トーキーパー養成研修」を対象としたプログラム評価
学　　会　　等　　名 発表年月日 発表場所
第４回日本混合研究法学会年次大会 2018年9月29日 順天堂大学
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